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Markus 11 : 24 
 
Karena itu Aku berkata kepadamu : apa saja yang kamu 
minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah 




Yesaya 41 : 13 
 
Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan 
kananmu dan berkata kepadamu: “Janganlah takut, Akulah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 
antara konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual remaja. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara konformitas teman 
sebaya dengan perilaku seksual remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah 
36 siswa SMA Nasional Nusaputera Semarang yang berpacaran. Teknik 
samplingnya adalah accidental sampling. Skala yang digunakan adalah 
skala konformitas teman sebaya dan skala perilaku seksual remaja. Metode 
analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment. 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai korelasi sebesar 0,476 dengan 
nilai p<0,01, artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual remaja.  
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